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SÍLABO DEL CURSO DE CÁLCULO 2 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2 Carrera Profesional 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería  de Minas 
Ingeniería de Sistemas Computacionales 
Ingeniería Empresarial 
Ingeniería Geológica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecatrónica  
1.3 Departamento Ciencias 
1.4 Requisito Cálculo 1  
1.5 Periodo Lectivo 2014 – 1 
1.6 Ciclo de Estudios 3 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 8 horas totales (6 HC y 2 H NP) 
1.9 Créditos 4 
 
 
II. SUMILLA 
El curso de Cálculo 2, es de naturaleza Teórico-Práctico;  permite adquirir las habilidades para 
obtener modelos matemáticos dado que el grado de desarrollo que han alcanzado las ciencias y 
la sociedad en su conjunto se debe en gran medida al veloz avance desplegado por la 
informática y las telecomunicaciones, el cual se sustenta en el uso continuo de modelos 
matemáticos, lo que permite la automatización de muchos procesos. 
 Los principales temas son: La Antiderivada e  integral indefinida, integral  definida y sus 
aplicaciones, introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias de 1° orden y 2° orden 
homogéneas con coeficientes constantes. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas matemáticos de contexto real 
relacionados a su carrera, utilizando el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales ordinarias 
de 1° orden y 2 ° orden homogéneas, mostrando claridad y coherencia en los resultados. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I:  La Antiderivada e  integral indefinida 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas vinculados a ingeniería aplicando los 
diversos métodos de integración, de forma coherente.   
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Antiderivada de 
una función 
 Integral 
indefinida: 
Propiedades y 
ejercicios 
 Atiende la 
explicación del 
contenido del 
sílabo por parte del 
docente. 
 
 Analiza la 
información 
proporcionada por 
el docente sobre 
La antiderivada, 
 
 Participa 
expresando sus 
ideas con claridad. 
 
 Forma equipos de 
trabajo y resuelve 
problemas La 
integral indefinida. 
 
 Indaga información 
acerca de las 
fórmulas de 
integración. 
 
 Resuelve ejercicios 
sobre 
antiderivadas. 
 
 Ingresa al aula 
Virtual para 
descargar para 
descargar los 
materiales del 
curso. 
 
 
 
 Material 
visual ( 
PPT). 
 
 Sílabo de 
curso. 
 
 Material 
impreso 
(Hoja de 
Trabajo). 
 
 Aula virtual. 
 
 Páginas 
Web. 
 
 
 
 Participa 
activamente 
en clase, 
demostrando 
interés por 
asimilar la 
información 
brindada.  
 
 Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
2 
 Integración por 
sustitución 
algebraica. 
 
 Responde a las 
preguntas 
impartidas por el 
docente sobe 
técnicas de 
integración. 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre la técnica de 
integración por 
sustitución 
algebraica. 
 Interactúa con sus 
compañeros para 
formar grupos de 
trabajo y resuelve 
ejercicios y 
problemas de la 
Hoja de trabajo. 
 Resuelve en forma 
individual un 
problema 
planteado por el 
docente. 
 Ingresa al aula 
virtual para 
descargar  algunos  
artículos que le 
servirán de apoyo 
en su aprendizaje. 
 
 
 
 De la hoja trabajo, 
resuelve  los 
ejercicios que no 
fueron 
desarrollados en 
clase. 
 Material 
visual ( 
PPT). 
 
 Material 
impreso 
(Hoja de 
Trabajo). 
 
 Aula virtual. 
 
 Participa 
activamente 
en clase,  
expresando 
sus ideas en 
forma 
coherente. 
 Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 Presenta en 
el tiempo 
establecido, 
los ejercicios 
dejados en 
clase. 
3 
 Integración por 
partes  
 
 Responde a las 
preguntas de un 
cuestionario a 
partir de la 
exposición del 
docente. 
 Propone 
soluciones a los 
 Resuelve los 
ejercicios de la 
hoja de trabajo, 
que no fueron 
tratados en clase. 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para 
 PPT 
 
 Hoja de 
trabajo 
 
 Aula virtual. 
 
 
 Participa 
activamente 
en clase,  
expresando 
sus ideas en 
forma 
coherente. 
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ejercicios y 
problemas 
propuestos en la 
hoja de trabajo. 
 Resuelve en forma 
individual un 
ejercicio o 
problema 
planteado por el 
docente. 
el curso de Cálculo 
2. 
 Ingresa al aula 
virtual para 
desarrollar la 
autoevaluación 
correspondiente a 
la T1. 
 
 
 
 
 Resuelve 
problemas 
planteados, 
cumpliendo 
con los 
lineamientos 
vistos en 
clase. 
4 
 Sustitución 
trigonométrica 
 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema por 
el docente. 
 Relaciona el 
Teorema de 
Pitágoras con las 
Fórmulas de 
Integración por 
sustitución 
trigonométrica. 
 Resuelve en forma 
individual el 
examen escrito 
correspondiente al 
T1. 
 
 Resuelve los 
ejercicios de la 
hoja de trabajo, 
que no fueron 
tratados en clase. 
 
 Indaga sobre la 
solución de los 
problemas de 
mayor dificultad 
presentes en el 
examen escrito. 
 
 PPT 
 
 Material 
impreso. 
 
 Aula virtual. 
 
 Biblioteca. 
 
 
 Aplica en 
forma 
coherente 
las fórmulas 
de 
integración 
trigonométric
a en la 
solución de 
Problemas 
aplicativos. 
 Resuelve en 
forma 
coherente el 
Examen 
Escrito T1. 
Evaluación T1:  Examen escrito EE (0.70),  Práctica dirigida PD (0.15),  Participaciones en Clase PC (0.15) 
Nombre de Unidad II:  Integral  definida y sus aplicaciones 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas vinculados a gestión e ingeniería 
aplicando la integral definida, en forma precisa y coherente. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 Integral definida: 
definición y 
propiedades 
 Teoremas 
fundamentales 
del cálculo 
 Responde a las 
preguntas de un 
cuestionario a partir 
de la exposición del 
docente. 
 
 Analiza la información 
proporcionada sobre 
el tema por el 
docente. 
 
 Forma equipos de 
trabajo y resuelve 
problemas sobre 
sobre los Teoremas 
fundamentales del 
Cálculo. 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 
 Resuelve los 
ejercicios de la hoja 
de trabajo, que no 
fueron tratados en 
clase. 
 
 Indaga sobre las 
aplicaciones de la 
integral definida. 
 
 
 
 PPT 
 
 Material 
impreso 
(Hoja 
de 
trabajo). 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Bibliote
ca. 
 
  
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
asertivame
nte 
 Presenta 
en el 
tiempo 
establecido 
la solución 
de 
ejercicios y 
problemas, 
con 
precisión y 
orden. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo de 
forma 
organizada 
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y 
responsabl
e. 
6 
 Cálculo de áreas 
de regiones 
acotadas por 
una, dos o más 
curvas 
 Responde a las 
preguntas de un 
cuestionario a partir 
de la exposición del 
docente. 
 Propone soluciones a 
los ejercicios y 
problemas propuestos 
en la hoja de trabajo. 
 Resuelve en forma 
individual un ejercicio 
o problema planteado 
por el docente. 
 Resuelve  los 
problemas aplicativos 
de la Hoja de trabajo. 
 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 PPT 
 
 Hoja de 
trabajo. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Grafica  las 
regiones 
formadas 
por dos o 
más 
curvas, de 
forma 
ordenada, 
precisa y 
coherente. 
 Presenta 
en el 
tiempo 
establecido 
la solución 
de los 
problemas 
de hoja de 
trabajo, 
con 
precisión y 
orden. 
 
7 
 Integración 
Numérica: 
- Método del 
trapecio 
- Método de 
Simpson 
 Analiza la información 
proporcionada sobre 
el tema por el 
docente. 
 
 Resuelve ejercicios y 
problemas de la hoja 
de trabajo, con la 
orientación del 
docente. 
 
 Forma equipos de 
trabajo y resuelve 
problemas sobre 
Integración Numérica. 
 
 
 
 
 
 Resuelve  los 
problemas aplicativos 
de la Hoja de trabajo, 
que no fueron tratados 
en clase. 
 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 
 Ingresa al aula virtual 
para desarrollar la 
autoevaluación 
correspondiente al 
examen parcial. 
 
 
 
 
 
 
 PPT 
 
 Hoja de 
trabajo. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Presenta 
en el 
tiempo 
establecido 
la solución 
de los 
problemas 
de hoja de 
trabajo, 
con 
precisión y 
orden. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo de 
forma 
organizada 
y 
responsabl
e. 
8 
 Cálculo de 
volúmenes de 
sólidos de 
revolución: 
método del disco 
y del anillo. 
 Calcula el volumen del 
sólido de revolución 
obtenido al girar una 
región del plano 
cartesiano, alrededor 
de un eje. 
 
 Propone soluciones a 
los ejercicios y 
problemas propuestos 
en la hoja de trabajo. 
 Busca información 
sobre los métodos 
para calcular 
volúmenes de sólidos 
de revolución. 
 Resuelve  los 
problemas de la Hoja 
de trabajo y que no 
fueron tratados en 
clase. 
 Indaga sobre la 
 PPT 
 
 Hoja de 
trabajo. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Bibliote
ca. 
 
 
 Participa 
activament
e en clase,  
expresand
o sus ideas 
en forma 
coherente. 
 
 Grafica  las 
regiones 
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 Resuelve en forma 
individual el examen 
Parcial Escrito. 
 
solución de los 
problemas de mayor 
dificultad presentes en 
el Examen Parcial. 
 
 Páginas 
Web. 
 
formadas 
por dos o 
más 
curvas, de 
forma 
ordenada, 
precisa y 
coherente. 
 
 Resuelve 
el Examen 
escrito, de 
forma 
ordenada, 
precisa; 
lógica. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 Cálculo de 
volúmenes de 
sólidos de 
revolución: 
método de las 
capas cilíndricas 
o método de la 
corteza. 
 Responde preguntas 
impartidas por el 
docente. 
 
 Propone soluciones a 
los problemas de la 
hoja de trabajo. 
 
 Forma equipos de 
trabajo y resuelve 
problemas Aplicativos 
de la hoja de trabajo. 
 Resuelve  los 
problemas sobre 
gráficas  de la Hoja de 
trabajo y que no 
fueron tratados en 
clase. 
 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 
 
 PPT 
 Hoja de 
trabajo 
 Aula 
virtual 
 
 Participa 
activament
e en clase, 
expresand
o sus ideas 
de forma 
coherente.  
 Presenta 
en el 
tiempo 
establecido 
la solución 
de los 
problemas 
de hoja de 
trabajo, 
con 
precisión y 
orden. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo de 
forma 
organizada 
y 
responsabl
e. 
10 
 Cálculo de 
longitud de arco 
 Centroide de 
regiones 
irregulares. 
 Trabajo 
mecánico: 
vaciado de 
líquidos 
 
 
 Responde las 
preguntas impartidas 
por el docente. 
 Realiza el trazo de la 
de una región plana y 
determina el 
centroide. 
 Resuelve en forma 
individual un ejercicio 
o problema planteado 
por el docente. 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 
 Ingresa al aula virtual 
para desarrollar la 
autoevaluación 
correspondiente al 
examen T2. 
 
 
 PPT 
 Hoja de 
trabajo 
 Aula 
virtual 
 
 Participa 
activament
e en clase, 
expresand
o sus ideas 
de forma 
coherente. 
 Grafica las 
regiones 
en plano 
cartesiano, 
cumpliendo 
los 
lineamiento
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s vistos en 
clase.  
 Resuelve 
los 
ejercicios y 
problemas 
de acuerdo 
a los 
procedimie
ntos vistos 
en clase. 
Nombre de Unidad III: Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias de 1° orden y 2° orden homogéneas 
con coeficientes constantes. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas  relacionados con su carrera aplicando 
las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden con coeficientes constantes, de forma precisa y 
coherente. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
 Ecuación 
diferencial 
ordinaria: 
definición y 
clasificación 
  Responde las 
preguntas impartidas 
por el docente. 
 
 Propone soluciones a 
los problemas de la 
hoja de trabajo. 
 
 Resuelve en forma 
individual el examen 
escrito 
correspondiente al T2. 
 
 Resuelve  los 
problemas de la Hoja 
de trabajo y que no 
fueron tratados en 
clase. 
 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 Indaga sobre la 
solución de los 
problemas de mayor 
dificultad presentes en 
el examen escrito. 
 
 PPT. 
 Hoja de 
trabajo. 
 Aula 
virtual. 
 Bibliote
ca. 
 
 
 Participa 
activament
e en clase, 
expresand
o sus ideas 
de forma 
coherente. 
 Resuelve 
los 
ejercicios y 
problemas 
de acuerdo 
a los 
procedimie
ntos vistos 
en clase. 
 Resuelve  
el Examen 
Escrito T2, 
en forma 
ordenada y 
coherente. 
Evaluación T2:   Examen escrito EE (0.70),  Práctica dirigida PD (0.15),  Participación en clase PC (0.15) 
12 
 E.D.O de 
variables 
separables 
 Aplicaciones: 
Ley de 
Enfriamiento de 
Newton, 
Decrecimiento 
radioactivo,  
Crecimiento 
poblacional y Ley 
de Torricelli. 
 
 
 Responde las 
preguntas impartidas 
por el docente. 
 
 Analiza la información 
proporcionada sobre 
el tema por el docente  
 
 Propone soluciones a 
los ejercicios y 
problemas propuestos 
en la hoja de trabajo. 
  
 Interactúa con sus 
compañeros para 
formar equipos de 
trabajo y resolver 
 Resuelve  los 
problemas de la Hoja 
de trabajo y que no 
fueron tratados en 
clase. 
 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 
 Busca información en 
la biblioteca y/o en la 
web, sobre Problemas 
adicionales 
relacionados con la 
Ley de enfriamiento 
de Newton. 
 
 PPT 
 Hoja de 
trabajo 
 Aula 
virtual 
 Bibliote
ca 
 Páginas 
Web 
 Participa 
activament
e en clase, 
demostran
do interés 
por 
asimilar la 
informació
n brindada.  
 Presenta 
en el 
tiempo 
establecido 
la solución 
de 
ejercicios y 
problemas, 
de forma 
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problemas del ámbito 
real. 
ordenada y 
precisa. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo de 
forma 
organizada 
y 
responsabl
e. 
13 
 E.D.O lineales 
de primer orden: 
Problemas de 
Mezclas y 
modelos 
matemáticos. 
 La ecuación de 
Bernoulli. 
 
 Responde las 
preguntas impartidas 
por el docente. 
 
 Propone soluciones a 
los ejercicios y 
problemas propuestos 
en la hoja de trabajo. 
 
 Resuelve en forma 
individual un ejercicio 
o problema planteado 
por el docente. 
 
 Presenta el informe 
final del trabajo de 
aplicación de fin curso 
elaborado en equipo. 
 
 Resuelve  los 
problemas de la Hoja 
de trabajo y que no 
fueron tratados en 
clase. 
 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 
 
 PPT 
 Hoja de 
trabajo 
 Aula 
virtual 
 
 Participa 
activament
e en clase, 
expresand
o sus ideas 
de forma 
coherente. 
 Resuelve 
los 
ejercicios y 
problemas 
de forma 
ordenada y 
coherente. 
 Presenta el 
informe 
final del 
trabajo de 
aplicación 
del curso 
de acuerdo 
a los 
criterios de 
la rúbrica. 
14 
 Aplicaciones de 
las EDO de 
primer orden. 
 E.D.O lineales 
de segundo 
orden 
homogéneas 
 Aplicaciones de 
las E.D.O de 
segundo orden 
homogéneas 
 Propone soluciones a 
los ejercicios y 
problemas propuestos 
en la hoja de trabajo. 
 
 Resuelve en forma 
individual El examen 
Escrito 
correspondiente a la 
Evaluación T3. 
 
 
 Resuelve  los 
problemas de la Hoja 
de trabajo y que no 
fueron tratados en 
clase. 
 
 Participa de las 
asesorías 
programadas para el 
curso de Cálculo 2. 
 
 PPT 
 Hoja de 
trabajo 
 Aula 
virtual 
 
 Participa 
activament
e en clase, 
expresand
o sus ideas 
de forma 
coherente. 
 
 Resuelve  
el Examen 
Escrito, en 
forma 
ordenada y 
coherente. 
15 
Proyecto de 
aplicación de fin de 
curso (T3)  
 El estudiante, junto 
con su equipo de 
trabajo, presenta y 
sustenta su trabajo 
de aplicación de fin 
de curso. 
 Ingresa al aula virtual 
para desarrollar la 
autoevaluación 
correspondiente al 
Examen Final 
 PPT 
 Aula 
virtual 
 
 Expone el 
trabajo de 
aplicación 
de 
demostran
do tener 
una 
adecuado 
nivel de 
conocimien
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
El curso de cálculo  1 se desarrolla a través de metodologías activas, donde el rol del 
docente es un facilitador del aprendizaje. Entre las metodologías y técnicas a utilizar se 
tienen las siguientes: 
Metodologías Técnicas 
 Estudio de casos. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo en equipo 
 Desarrollo de prácticas grupales. 
 Participación activa en clase.  
 Actividades en aula virtual - Argos 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
Es obligatoria la asistencia a un mínimo del 70% de las clases teóricas y prácticas 
programadas. El alumno que no cumpla con este requisito quedará automáticamente 
inhabilitado en el curso y como consecuencia de ello, desaprobará. El alumno que no 
esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia 
se realiza desde el primer día de clases. 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación T. Los parciales 
son dos (a mitad y final del ciclo) y evalúan los contenidos conceptuales del curso. No 
es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la evaluación continua, bajo 
ningún concepto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to, 
cumpliendo 
con la 
presentaci
ón de 
materiales, 
haciendo 
uso 
correcto de 
la  
terminologí
a. 
 
Evaluación: (T3):  TA(0.5), EE (0.50) 
Trabajo de aplicación (TA), Examen escrito (EE) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
 
 
L
o
s 
 
Los  pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Aplica técnicas de integración para hallar una integral indefinida 
de una función. 
4 
EP EXAMEN PARCIAL 8 
T2 
 Aplica la integral definida y calcula el área de las regiones 
planas y el volumen de sólidos geométricos. 
 Calcula la longitud de arco de una curva, centro de masa de 
una lámina, trabajo y presión de líquido usando técnicas de 
derivación. 
 Aplica las ecuaciones diferenciales ordinarias de variables 
separables en la solución de ejercicios y problemas. 
11 
T3  Sustentación del proyecto de fin de curso. 15 
EF EXAMEN FINAL 16 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
